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Proses produksi memiliki tujuan menghasilkan produk atau jasa. Untuk menghasilkan 
produk yang mangsimal, maka memerlukan sistem yang menunjang proses tersebut. Dengan 
adanya sistem informasi administrasi penjualan patung yang berbasis web, dapat menunjang 
produksi produk dengan hasil yang maksimal. 
 
Untuk merancang sistem informasi administrasi penjulanpatung diperlukan microsoft 
visio, untuk proses perancangan documnet flow dan flowchart sistem, sedangkan proses 
perancangan DFD, CDM, dan PDM menggunakan power designer, dan untuk pembutan sistem 
informasi administrasi penjualan patung menggunkan bahasa pemrograman PHP, dan database 
menggunkan MYSQL. 
 
Output yang akan dihasilkan oleh sistem informasi administrasi penjualan patung berupa 
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The production process has the aim of producing a product or service. To produce 
products that mangsimal, it requires a system that supports the process. With the statue of sales 
information systems administration, web-based, to support the production of products with 
maximum results. 
 
To design a system of administrative information penjulanpatung required microsoft 
visio, drafting documnet flow and system flowcharts, while the design process DFD, CDM, and 
PDM using power designer, and to pembutan administration information system sales of 
sculptures using the PHP programming language, and the database using the MYSQL. 
 
Output will be generated by the sales administration information system in the form of a 
memorandum penjulan sculpture, proof of purchase of raw materials. and the purchase of raw 
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Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan perancangan dan uji coba pada website sistem 
informasi administrasi penjualan patung dengan mengambil studi kasus Pabrik “KOMPANHIA ZEZY, 
JOPI UNIPESSOAL. LDA” yang berada di Comoro Dili Timor-Leste, maka dapat diambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut : 
 
1. Dengan adanya website Sistem Informasi Administrasi Penjualan Patung maka pabrik 
akan lebih cepat mengolah data-data yang diperlukan dan diperoleh dengan cepat. 
 
2. Dengan adanya website Sistem Informasi Administrasi Penjualan Patung pihak pabrik 
dapat lebih mudah dalam proses transaksi penjualan patung dan proses pencatatan 




5.2 Saran dan Pengembangan 
 
Saran dan pengembangan yang dapat disampaikan dalam rancang bangun sistem 
informasi administrasi penjualan patung KOMPANHIA ZEZY, JOPI UNIPESSOAL. LDA yang 
berada di Comoro Dili Timor-Leste ini ialah akan lebih baik lagi jika aplikasi ini dapat 
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